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STA'I'E :JF MAINE 
Off ice of the Ad : utant Genera l 
Aueusta. 
ALIEN qEGISTRATI ON 
Date -~ .J.2..,.- ..J.9.40. 
Name -..Al.e.x.J:..e..tr.a.f~-------- ----·------------------------
Street Addre ss -'- -9.i. Jissex. ...s..u.aat._L_ - -- - -- -- - --- - -- - - ---
Ci t y or Town ~r.Ma.ina.----·----------- - -------------
How l ont:r in United Stat efl - - -..2.'Z.-~ow l on~ i n Ma ine --1.B.--
~ ~ 
If marr ied , how many c hildren -·:t.·:a\:-~ :t- Occnpat i on -...w.o.o.dsma.n---
Name of Emplo:Ter - -1.&o-...J.r-~U.P.n.i-a-P.-- - - --- -- - - - -- - --- - - -- -- - --
( Present or la st ) 
Addres s of er.rp J.e>yer _Qa.a.d:c.ich ..S.ue..e.t..,.. .B.1.n.gh.am.,_ .JdJ:i 1 na- _ - _ - ___ _ 
English -- _Yaa- speali: ..Ye.a _ - - - - -Read - - _Ye.s. _writ e ___ ..Ye.s. _ - ---
Other langua~e s _RUSSIA~ - -apaak.,.._Re.ad_and_~~ite._EQLISH~-ape.ak 
'"' Ha\' e you made applic a tion fo r citi zenshlp ? ___ Na. ____________ _ 
Have y ou ever had Militat·y service? - -..li<l- - ------------------
I f so , where? - - - - - - ~'.t·1 -~·""{t·a:-a: .t _ - - - - - When? - - - - - _{t-lf:iHHl:·:l:~"t - - - - - - - -
